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　　　Myosin　ATPase　activity　in　the　soft　pa．late　muscles（consisting　of　M．　levator　veli　palatini，　M，　tensor
veli　pa．1盆t．iロi　and　M．　palatinus）of　the　cat　was　studied　histochemically　and　the　relationship　between　ATPase
and　the　succinic　dehydrogenase（SDH）activity　was　examined　using　serial　cross　sections　prepared　fro皿
these　muscles．　The　follQwing　results　were　obtained．．
　　　！）The飾ers　in　the　M．　levator　veli　palatini　were　classi且ed　into　three　types　by　their　degree　of　alkali－
stable　ATPase　activit．y，　whereas　they　were　class．ified　into　two　type．s　by　the　degree　of　acid－stable　ATPase
activity．　In　red　fibers（high　SDH　activity），五bers　with　relatively　alkali－stable　and　acid－labile　ATPase
accounted　for　64％，　but　the　remainder　showed　a　variable　reaction　between　the　alkaline　and　the　acid
ATPase　st茸ining．　In　intermediate　fibers（intermediate　SDH　activity），　fibers　with　relatively　alkali－stable
and　acid－1abile　ATPase　accounted　for　88％．　Fibers　with　acid－stable　ATPase　were　not　observed．
　　　2）In　the　M．　tens．or　veli　palatini，　all　red丘bers　showed　alkali－labile　and　acid－labile　ATPase　activity，
and　all　inte．rmediate丘bers　showed　alkali－stable　and　acid－stable．　ATPas．e　activity．
　　　3）Fibers　in　the　M．　palatinus　were　clas．si飴d　into　three　types　by　the　degree　of　alkali－stable　ATPase
a．ctivity，　whereas　they　were　classi且ed　into　two　type．s　by　the　degree　of　acid－stable　ATPase　activity．　Fibers
with　relatively　alkali－stable　and　acid－labile　ATPase　accounted　for　56％in　the　red丘bers，48％in　the　in－
ter．mediate　fibers　and．60％in　the　white　fibers，　respe．ctively．　In　the　remainder，　there　was　a　variable　reaction
between　alkaline　and　acid　ATPase　staining．
　　　Fr．onユthese　results，　it　is　considered　that　ill　fibers　of　the　soft　palate血uscles　of　the　cat，　myosin
ATPase　activity　is　relatively　high　and　that　these　fibers　show　a　variable　reaction　between　alkaline　and
acid　ATPase　staining．　　　　　　　　　（Received　December　5，1978　and　accepte．d　December　6，1978）
　　　　　　　　　　　　　　　　　1　緒　　言
　前報1・2）でわれわれは，ネコの軟口蓋に存在するM．
levator　veli　palatinil．　M　tens．or　veli　palatiniおよび
Mpalati．nusの生理的性質を解明するための一手段とし
て，これらの．筋について組織化学的にsuccinic　dehydro一
genase（SDH）活性ならびにphosphorylase（PhR）活性
の面から検討した成績について述べた．
　・各種筋線維の組織化学的研究のた．めに，代謝酵素系の性
質の検討に加えて，筋収縮に必要なエネルギー源である
adenosine　triphosphate（ATP）を分解する酵素，すなわ
ちmyosin　ATPase活性につ．いても検討されている3～11）．
本論文は， ．永井寅男教授（生理学第1講座）の指導によるものである．
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しかも，myosin－ATPase活性と筋の収縮速度との間には，
直接的な比例関係があることも知られている12・13）．
　本論文では，上述の点を考慮してネコの軟口蓋筋の
myosin　ATPase活性について組織化学的に検討した成
績を述べる．
2　材料および方法
2・1材　　料
　前町1）に準じて，ネコ（成猫，体重3．5～4．2kg）から摘
出された軟口蓋筋（M．1evator　veIi　paユa亡ini，　M．　tensor
veli　palatiniおよびM．　palatinus）を用いた．また，予備
実験の材料として，前報1・2）と同様にM．gastrocnemius
およびM．soleusを用いた，なお，本実験で使用したネコ
は，9匹であった．
2・2　凍結切片の作成
　凍結切片の作成方法は御報1）に準じた．厚さ14μmの連
続切片’を作成した．
2・3　組織化学的方法
　2・3・1Myosin　ATPase活性
　Myosin　ATPase活性の証明法は，　Guth　and　Samaha3）
の方法に従った．すなわち，皿yosin　ATPase染色を行う
前にalkali（pH　10由条件下に15分間あるいはacid（pH
4．35）条件下に10分間のpreincubation後，　pH　9．4に調
整された基質反応液（100mM　2－amino－2－methyl－1－pro－
panol，18皿M　CaC12および2．71nM　ATP）中で37。C下
に反応させ次いで黄色硫化アンモンで発色させた後，鏡検
した．基質反応婦中での反応時間は，10～40分間の範囲内
で種々検討された結果，alkaline　preincubation後の切片
では30分間，acid　preincubation後のものでは20分間が
至適反応時間であったので，以下この時間条件で反応を行
った．なお，alkali条件下でpreincubationを行う切片
にかぎり　buffered　formaldehyde（5％formaldehyde，
200mM　sodium　cacodylate，68　mM　CaC12および340
mM　sucrose）で固定された．
　Guth　and　Samaha3）によれぽ，上述のようにalkaliあ
るいはacid条件下にpreincubateすることにより，各種
筋線維のmyosin　ATPase活性の差は，さらに明瞭にな
るという．すなわち，alkali条件下にpreincubateされた
後でもなお高い活性を示す筋線維のmyosin　ATPaseは
alkali－stable　ATPaseであり，逆に低い活性を示す筋線
維のそれは，alkali－1abiIe　ATPaseであるという，一方，
acid条件下にpreincubateされた後でもなお高い活性を
示す筋線維のmyosin　ATPaseはacid－stable　ATPase
であり，逆に低い活性を示す筋線維のそれは，acid－labile
ATPaseであるという．本実験でもmyosin　ATPaseの
判定は，上述のGuth　and　Samaha3）の基準に従った．
　2・3・2SDH活性
　画報1）に準じた．
2・4　試　　薬
　Adenosine－5！一triphosphate　2Na　saltはBoehringer
社製を，2－amino－2－methyl－1－propano1は和光純薬工業株
式会社製を用いた・他の試薬は，すべて市販特級製品を用
いた．
3成　　績
3・1　予備的実験
　Photo．1には，　M．　gastrQcnemiusのSDH活性（Pho－
to．1A），　alkaline　preincubation後のmyosin　ATPase
（alkali－stable　ATPase）活i生（Photo．1B）およびacid　pre－
incubation後のmyQsin　ATPase（acid－stable　ATPase）
活性（Photo．1C＞について，連続切片を用いて検討した成
績を示す．前陣1）の成績と同様にM，gastrocnemiusの
筋線維は，SDH活性の程度により，赤筋，中間型および白
筋線維の3種類に分け’られることが確認された．Alkaline
preincubation後のmyosin　ATPase（alkali－stable　ATP－
ase＞活性は，これらの筋線維のうち白筋線維で最も高く
（dark；alkali－stable），中間型筋線維がこれに次ぎ（rela－
tively　dark；relatively　alkali－stable），赤筋線維で最も低
い（light；alkali－labile）ことが示された（Photo．1B）．一
方，acid　preincubatlon後のmyosin　ATPase（acid－
stabユe　ATPase）活性は，　alkaline　preincubation後の
myosin　ATPase活性の揚合と異なり，赤筋線維で高く
（dark；acid－stable），白筋線維ならびに中間型筋線維で低
い（light；acid－1abile）ことが示された（PhotQ．1C），以
上より，M．　gastrocnemiusに含まれる赤筋線維はalkali－
labile　and　acid－stable　ATPaseを，白筋線維はalkali－
stable　and　acid－labile　ATPaseを，また中間型筋線維は
relatively　alkali－stable　and　acid－labile　ATPaseを有す
ることが示された．この成績は，ヒ1・のdelt。id　muscle
についてのVerity　and　Coleman14）の成績にほぼ一致し
たが，既報3・4，6，11）の主としてラットやモルモットの下肢筋
の場合とは異なる．この差は，恐らく動物種や筋肉種の差
によるものと考えられる．なお，alkali－stable　ATPase活
性は，反応時間に依存し，赤筋線維と白筋線維のmyosin
ATPase活性の差は，基質反応液中で長時間（30～40分間）
反応させると認められなくなることが報告3・4）されている．
しかし，本実験では，上記の条件下に反応時間の延長にと
もない両者の差はむしろ明瞭になった．
　M．soleusでは，前報1）と同様にSDH染色により赤筋
線維および中間型筋線維の2種類が区別されたが（Photo．
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2A），　my・sin　ATPase染色では，これらの2種類の筋線
維はいずれもalkali－s亡able　ATPase活性ならびにacid－
stab／e　ATPase活性がともに低く，従ってmyosin　ATP－
ase活性の面から両者を区別することはできなかった
（Photos．2Band　2　C）．
3・2　ネコの軟口蓋筋について
　3・2・1M．1evator　veli　palat量皿i
　M．1evator　veli　palatiniの筋線維は，前言Dと同様に
SDH活性の程度により，赤筋線維と中間型筋線維に分け
られることが確認された（Photo．3A）。一方my：osin
ATPase活性については，　alkali－stable　ATPase染色に
より活性が高い（daエk）筋線維，活性が中等度な（relatively
dark）筋線維および活性が低い（1ight）筋線維の3種類が
認められた（Photo．3B）．また，　acid－stable　ATPase活
性の面からは，活性が高い（dark）筋線維と低い（light）筋
線維との2種類が区別された（Photo．3C）．連続切片を用
いてSDH活性，　alkali－stable　ATPase活性ならびに
acid－stable　ATPase活性の3者の対応性を検討した成績
をTable　1に示す．　SDH活性が高い赤筋線維群では，
relativeiy　alkali－stable　and　acid－labile　ATPaseを有す
る筋線維が最も多く全体の64傷を占めており，次いで
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ATPase　activities　of　red丘bers．　The　total　num－
ber　of　fibers　estimated　was　100．
alkali－stable　and　acid－stable　ATPaseを有する筋線維が
20傷であった．また，relatively　alkali－stable　and　acid－
sごable　ATP　aseを有する筋線維が6傷，　alkali－labile　and
acid－stable　ATPaseを有する筋線維およびalkali－labile
and　acid－labile　ATPaseを有する筋線維がそれぞれ4％
ずつであり，alkali－stable　and　acid－labile　ATPaseを
有する筋線維はわずかに2傷にすぎなかった．中間型
筋線維群では，relatively　alkali－stable　and　acid－1abile
ATPaseを有する筋線維が全体の88％で最も多く，次い
でalkali－labile　and　acid－labile　ATPaseを有する筋線
維が10％を占め，alkali－s．table　and　acid－la1〕ile　ATPase
を有する筋線維はわずかに2勿を占めるにすぎなかった・
　3・2・2M．　tensor　veli　palatini
前報1）の成績と同様にM．tensor　veli　palatiniには，
SDH活性の程度により2種．類の筋線維が認められた
（Photo．4A）．この筋では，　Photo，4BおよびPhoto，4C
に示されるようにalkali－stable　ATPase染色およびacid－
stable　ATPase染色によりともにそれぞれ2種類の筋線
維が認められた．連続切片を用いて，SDH活性，　alkali－
stab ATPase活性およびacid・stable　ATPase活性の
3者の対応性について検討した成績をTable　2に示した．
SDH活性の高．い赤筋線維のすべてがalkali－labile　and
acid－labile　ATPaseを有し，中間型筋線維のすべてが
alkali－staUe　and　acid－stable　ATPaseを有することが示
された．
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　3・2・3M．　palatinus
　Mpalatinusの筋線維は，　SDH活性の程度により前
報1）と同様に赤筋，白筋および中間型の3種類の筋線維に
分けられることが確認された（Photo．5A）．この筋では，
alkali－stable　ATPase染色により3種類に，またacid－
stable　ATPase染色により2種類に分けられた（Photos．
5Band　5　C）．連続切片を用いてSDH活性と2通りの
myosin　ATPase活性との対応性を検討した成績を
Table　3に示した．　SDH活性が高い赤筋線維群では，
relatively　alkali－stable　and　acid－labile　ATPaseを有す
る筋線維が全体の56％で最も多く，次いでalkali－stable
and　acid－stable　ATPaseを有する筋線維，　relatively
alkali－stable　and　acid－stable　ATPaseを有する筋線維，
alkali－stable　and　acid－labile　ATPaseを有する筋線維
Table　3　R8♂α彦ガ。ηう6君測66ηα疏認ゼη8∠LTpa5β　αo一
　　　　　あ乙吻α耀昭4AT且z3θα6一掬め呵7z
　　　　　ρα♂鷹勿鰯η窺∫oz6ガ加7幽∫げ〃i80砿　56－
　　　　　7傅∫αZ67・0∬一580オゴ0η5．　柵，什απ4十∫1LOτθ
　　　　　5’α6z8，7畠8」α彦勿84y　5孟αゐ♂6αη4層目∂ゼ」βαc一
　　　　　蜘漉θ5初βα漁耽yo5’π∠4TRz56，　Tゐθ
　　　　　c1α∬緬。α彦∫oηqブガろε1一鱒6測α56α5厩。／z
　　　　　疏65エ）Hαo彦加勿
ATPase　activities　of　red　fibers，　The　total　num－
ber　of丘bers　estimated　was　100．
およびalkali－labile　and　acid－1abile　ATPaseを有する
筋線維がそれぞれ10％を占め，alkali－labile　and　acid－
stable　ATPaseを有する筋線維はわずか4傷にすぎなか
った．中間型筋線維群では，赤筋線維群の場合と同様に
relatively　alkali－stable　and　acid－labile　ATPaseを有す
る筋線維が最：も多く全体の48傷を占めており，alkali－
stable　and　acid－labile　ATPaseを有する筋線維が28瑠
でこれに次ぎ，alkali－stable　and　acid－stable　ATPase
を有する筋線維，relatively　alkali－stable　and　acid－stable
ATPas を有する筋線維およびalkali－labile　and　acid－
1abile　ATPaseを有する筋線維がそれぞれ8％であった
が，alkali－labile　and　acid－stable　ATPaseを有する筋線
維は認められなかった．また，白筋線維群では，relatively
alkali－stable　and　acid－1abile　ATPaseを有する筋線維
が全体の60弩を占め，残りの40傷はalkali－stable　and
acid－1abile　ATPaseを有する筋線維であった・
～論＼哩 冊 十
4　考　　察
＼
什
十
10％
10％
4％
10％
56％
10％
ATPase　activities　of　intermediate　fibers．　The
total　number　of　fibers　estimated　was　100．
、　、＼　　acid
lakali　　、、．＿
　　　　　　　　－＼
冊
三
十
什 十
8％
8％
0％
28％
48％
8％
ATPase　activities　of　white　fibers．　The　total
number　of丘bers　estimated　was　100．
噛恥描
眉
什 十
0％
0％
0％
40％
60％
0％
　Guth　and　Samaha3）は哺乳動物の骨格筋線維のmyosin
ATPase活性の組織化学的検討に際し，　myosin　ATPase
活性の差をより明確にするために，alkali（104）あるいは
acid（4．35）によるpreincubation後にmyosin　ATPase
染色を行う方法を用いている．既報3・11・20）によれぽ，哺乳
動物の骨格筋線維は，alkali－stable　and　acid－1abile　ATP－
aseを有するもの（high　ATPase活性；Type　II）と
alkali4abiユe　and　acid　stable　ATPaseを有するもの（1Qw
ATPase活性；Type　I）の2種類に分けられるという・
本実験におけるネコの軟口蓋に存在するM，1evator　veli
palatini，　M．　tensor　veli　palatiniおよびM．　palatinus
を構成する筋線維では，いずれもTables　1，2and　3に示
されるようにalkali－stable　ATPase活性とacid－stable
ATPase活性との間には上述のような規則性をもった関
係は認められず，既報3・11，15四20）のようにmyosin　ATPase
活性の面からは単純に分類できないことを示唆している．
本実験の成績をalkali　preincubation後のmyosin　ATP－
ase活性に注目し，　alkali－stableおよびrelatively　alkali．
stable　ATPaseを有する筋線維はmyosin　ATPaseが
高いものとし，alkali－1abile　ATPaseを有する筋線維は
エnyosin　ATPase活性が低いものとして整理すると，
Table　4に示すようになる．　Table　4より，明らかなよう
にネコの軟口蓋i筋は，大部分がmyosin　ATPase活性の
高い筋線維（Type　II）より構成されていることになる・
　Barany12）およびBarany　c‘鳳13＞によれば，骨格筋で
は一般にmyosin　ATPase活性と収縮速度との間には一
定の相関があり，収縮速度が速い筋ではmyosin　ATPase
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M．1evator　veli　palatini
M．tensor　veli　palatini
M．palatinus
M．gastrocnemius
M．串01eus
Myosin　ATPase　activity
high（Type　II）
　（　alkali－stable　and　acid－labile
　　alkali－stable　and　acid－stable
Iow（Type　I）
（計二丁1翻1：｝1＝離
high（Type　II）
　（alkali－stable　and　acid－stable
low（Type　I）
　（alkali－labile　aロd　acid－labile）
high（Type　II）
　（　alkali－stable　and　acid－labile
　　alkali－stable　and　acid－stable
low（Type　I）
　（　alkali－labile　and　acid－stable
　　alkali－labile　and　acid－labile
91％
9％
63％
37％
93％
7％
雑）
1劣）
聯
1舞）
high（Type　II）
　（alkali－stable　and　acid－labile）
10w（Type　I）
　（alkali－labile　and　acid－stable）
10w（Type　I）
　（alkali－1a1〕ile　and　acid－1abile）
80％
20％
100％
Table　5　賜8ん魏oo舳7τ加Z鋤θr妙θ5α加1声π6彦ガ。π
Succinic　dehydrogenase
　act1Vlty
Phosphorylase　activity
Myosi祖ATPase　activity
Alkali　stability
Acid　atability
Contraction　ti血e
Function
Red丘ber White丘ber工nter皿ediate丘ber
　　　high
　　　low
　high（Type　II）
　　　stable
　　　labile
moderate　or　rapid
sustained　activities
10w
　　　high
　high（Type　II）
　　　stable
　　　labile
　　　rapid
dynamic　or　phasic
　　actlvltles
intermediate
intermediate
low（Type　I）
　　labile
　　stable
　　slOW
sustained　toiic
　actエVltles
活性が高く，収縮速度が遅い筋では逆にmyosin　ATPase
活性が低いという・最近，水口ら24）は哺乳動物の骨格筋線
維の分類と機能との関係の立場から，既報3・4・6・7，10・20，22・23）
の骨格筋に関する組織化学的研究を総説している．彼ら24）
の総説とGuth　and　Samaha3）のmyosin　ATPase活性
に関する成績を総合すると，哺乳動物の骨格筋線維の分類
と機能の関係は，Table　5に示すようになる・ネコの軟口
蓋に存在する3種類の筋肉についてのmyosin　ATPase
活性に関する本実験の成績，ならびに前報1・2）のSDH活
性とPhR活性に関する成績を総合するとTable　6に示
すようになる・すなわち，ネコの軟口蓋筋を構成している
筋線維のSDH活性とPhR活性の間には一定の対応性が
認められず，M．　gastrocnemiusやM．　soleusなどに代
表される四肢筋のそれらに比べて，活性は全体的に高い傾
向が認められ赤筋的要素が強いものと思われる．また
myosin　ATPase活性についても，alkali－stable　ATPase
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M．levator
　veli　palatini
M，tensor
　veli　palatini
M．palatinus
M．gastrQcnemius
M．soleus
Fiber　Type SDHact1Vlty　PhRactlvユty Myosin　ATPase　activity
Red （39％）
Interlnediate（61％）
Red （37％）
Intermediate（63％）
Red （24％）
Intermediate（54％）
White （22％）
high
intermediate
high
interrnediate
high
intermediate
10w
high｛
intermediate
high｛
intermediate
high｛
intermediate
hig正1｛
intermediate
｛瀞m・一
high｛
intermediate
low
｛1摯一
　alkali－stable　and　acid－stablel。1k。1、一s、。ble　and　ac・凸1。b・le
l認棚二1二溜1：瀧
　alkali－stable　and　acid－1abile｛。 k。1、一1。b、1e　and。。、凸1。b、le
｝・1k・1・一1・bile　and…d－1・bil・
｝・1k・1・…ble　and
∫
ヒ
l
　alkali－stable　and∫
　　　　　　　　　　　　　acid－stable
alkali－stab互e　and　acid－stable
alkali－stable　and　acid－labile
alkali－1abile　and　acid－stable．
alkali－labile　a血d　acid－labile
alkali－s．table　and　acid－stable
alkali－stable　and　acid－1abile
alkali－labile　and　acid－1abile
acid－labile
Red　　　　　　（20％）
Intermediate（与6％）
White　　　（24％）
Red　　　　　　（28％）
Intermediate（72％）
high
intermediate
low
high
intermediate
10W
intermediate
high
high｛
intermediate
high｛
in．termediate
　alkali－labile　and　acid－stable
｝・lk・1・一s・・ble　an・…＆1・b・1・
｝・lk・1…b・le　and　ac・凸1・b・1・
｝・1k・1・一1・b・le　and…d・・bil・
　　1）The　classi丘catioll　of　muscle丘bers　was　based　on　the　SDH　activity，
　　2）Myosin　ATPase　activity　was　expressed　as　follows：
　　　　　For　exampユe：Alkali－stable．；high－activity　observe．d　after　the　alkali－preincubatio11．　Alkali－1abile；
　　　　　10w－activity　observed　after　the　alkali－preincubation．
活性とacid－stable　ATPase活性の間には一定の関係が認　　らに解明するために，それらの機械的応答に関する研究，
めら．れず，両者の関係は複雑多岐にわたっていた．これと　　微細構造学的研究あるいは生化学的研究が必要であると考
同様な成績．は，Engel　and　Irwin21）によりカエルのM．　えられる．
ilio丘bularisについても報告されている．
　以上より，ネコの軟口蓋筋は，水口ら24）の見解を考慮す
ると，持続性を有するphasicな活動をする筋線維，瞬発
性のphas玉。な活動をするもの，あるいは持続性を有する
tonicな活動をするもののほか，多様な活動をする筋線維
から構成されていることが示唆され．る．ひるがえって，軟
口蓋筋を構成す．る筋線維の組織化学的な多様性は，これら
の筋の構音あるいは嚥下などの複雑な機能に対応するもの
であるかも知れない．なお，これらの筋の生理的機能をさ
　　　　　　　　　　　　　　　　5要　　約
　ネコの軟口蓋筋（M．1evator　veli　palatini，　M，　tensor
veli　palatin．iおよびM，　palatinus）について，　m．yosin
ATPase活性を組織化学的に検討し，以下の成績を得た．
　5・1M．　levat．or　veli　palatiniの筋線維は，　alkali－
stable　ATPase活性の程度により3種類に，またacid－
stable　ATPase活性の程度により2種類に分けら．れた．
SDH活性が高い赤筋線維群では，　relatively　alkali－stable
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and　acid－labile　ATPaseを有する筋線維が64％で最も多
く，alkali－stable　and　acid－labile　ATPaseを有するもの
が2傷で最も少かった．中間型筋線維群では，acid－stable
ATPaseを有する筋線維は認められず，　relatively　alkali－
stable　and　acid－labile　ATPaseを有するものが88％で
大多数を占めていた．
　5・2M．　tensor　veli　palatiniの筋線維は，　alkali－stable
ATPase活性およびacid－st．able　ATPase活性の程度に
よりそれぞれ2種類に分けられた．SDH活性が高い赤筋
線維は，すべてalkali－1abile　and　acid－labile　ATPaseを
有し，中間型筋線維は，すべてalkali－stable　and　acid－
stable　ATPaseを有することが認められた．
　．5・3M．　palatinusの筋線維は，　alkali－stable　ATPase
活性の程度により3種．類に，acid－stable　ATPase活性の
程度により2種類に分けられた．SDH活性が高い赤筋線
維群では，relatively　alkali－stable　and　acid－labile　ATP－
aseを有する筋線維が最も多く56％を占めており．，alkali－
labile　and　acid－stable　ATPase．を有するものは最も少く
4傷を占めるにすぎなかった．中間型筋線維群ではrel－
atively　alkali－stable　and　acid－1コ入ile　ATPaseを有する
ものが48弩，alkali－stable　and　acid－labile　ATPaseを有
するものが28％で，これらが大部分を占めており，alkali－
1abile　and　acid－stable　ATPaseを有するものは認められ
なかった．白筋線維群では，relatively　alkali－stable　and
acid－labile　ATPaseを有するものが60瑠で，残りの40％
のすべては，alkali－stable　and　acid－labile　ATPaseを有
するものであった．
　以上の成績より，ネコの軟．口蓋に存在する3種類の筋を
構成している筋線維は，比．較的myosin　ATPase．活性が高
いことが示されたが，alkali－stable　ATPase活性とacid－
stable　ATPase活性との間には一定の関係は認められな
かった
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　　　Following母bbfeviatiQns　are　used：W；white　muscle丘ber，1；
red　muscle丘ber，
　　　　　　　　　　　　　　「
inter nediate　mus．cle且ber，　R；
Senal　cross　sections　of　the　gastrocne．mius　muscle　fiber　of　the　cat．
SDH，
m．凾盾唐奄氏@ATPase，　prelncubated　in　alkali，30　min　incubation．
myosin　ATPase，　preincubated　ln　acid，20　min　incubation．
　　Serial　cross．sections　of　the　soleus　muscle　of　the　cat．（x　325）．
SDH．
珊yosin　ATPase，　preincubated　in　alkali，30　min　incubation．
myosiu　ATPase，　preincubated　in　acid，20　min　incubation．
　　Serial　cross　sections　of　the　levator　veli　palatini　muscle　of　the　cat．
SDH．
myosin　ATPase，　preincubated　in　alkali，30　min　incubation．
myosin　ATPase，　preincubate．d　in　acid，20　min　incubation．
　　Serial　cro．ss　se．ctions　of　the　tensor　veli　palatini　muscle　of．　the　cat，
SDH．
myosin　ATPase，　preincubated　in　alkali，30　min　incubation．
myosin　ATPase，　preincubated　in　acid，20　min　incubation．
　　Serial　cross　sections　of　the　palatinus　muscle　of　the　cat．（×325）．
SDH．
myosin　ATPase，　preincul〕ated　in　alkali，30　min　incubatiQn．
myosin　ATPase，　preincubated　in　acid，20　min　incubation．
（×325）．
（×325＞．
（×325）．
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